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В конце 2016 года был опубликован Приказ Минобрнауки России № 1399 от 09.11.2016 
«О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденного Ми­
нистерством образования и науки Российской Федерации от 15 января 2014 года» согласно 
которому показателем мониторинга образовательных учреждений, является наличие соб­
ственных электронных образовательных ресурсов образовательных учреждений страны.
В наименовании показателя обращает внимание слово собственные.
Электронные образовательные ресурсы являются подвидом произведений науки, кото­
рые наряду с произведениями литературы и произведениями искусства являются результа­
тами интеллектуальной деятельности.
Рис. 1 Подвиды результатов интеллектуальной собственности
Произведениями науки, являются любые произведения, основное содержание которых 
состоит в выработке и систематизации объективных знаний о действительности. Для произве­
дения науки форма, охраняемая авторским правом, вторична, а ключевым является содержа­
ние, под указанную охрану не подпадающее.
Произведение науки является объектом оценки авторского права.
Установление авторского права, а также прав владения и собственности на результаты 





Патентование в отношении электронных образовательных ресурсов не осуществляется, 
так как электронные образовательные ресурсы не являются объектом патентования.
Публикация электронных образовательных ресурсов осуществляется крайне редко, так 
как чаще всего, как только электронный образовательный ресурс разработан, он размещается 
в локальной сети образовательного учреждения, т.е. является непубликуемым материалом.
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Установление авторских прав, прав владения и собственности на электронные образова­
тельные ресурсы осуществляется процедурой регистрации в Объединенном фонде электрон­
ных ресурсов «Наука и образование».
Сегодня пользователями Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образо­
вание» являются 700 образовательных учреждений страны всех типов, всех уровней образо­
вания, всех организационно-правовых форм собственности:
Рис. 2 Схема взаимодействия образовательных учреждений, министерства, ОФЭРНиО в
рамках процедуры отраслевой регистрации
Процедуре регистрации электронных образовательных ресурсов предшествует проце­
дура оценки новизны электронного образовательного ресурса.
Необходимость оценки новизны электронных образовательных ресурсов, т.е. исключе­
ние дублирования, копирования, заимствования, вызвана тем обстоятельством, что разработка 








• видам средств обучения.
Подход к оценке новизны электронного образовательного ресурса базируется на тожде­
ственности авторского права на литературные произведения и авторского права на произведе­
ния науки, одним из подвидов которых и являются электронные образовательные ресурсы.
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На первом этапе оценки новизны электронного образовательного ресурса по совокупно­
сти этих характеристик, осуществляется поиск аналогов по базе данных ОФЭРНиО.
На этом же этапе оценки новизны электронного образовательного ресурса рассматрива­
ется оригинальность текста полноформатного документа «Рекламно-техническое описание» 
(РТО) электронного образовательного ресурса.
Таблица 1. Тождественность характеристик произведения литературы, произведения науки
Характеристика Характеристика Характеристика
произведения литературы произведения науки электронного 
образовательного ресурса
ФИО автора/авторов ФИО автора/авторов ФИО автора/авторов
название название название
место издания место издания (разработки) место разработки
дата издания дата завершения издания 
(разработки)
дата завершения разработки
язык язык инструментальные средства 
разработки
форма форма форма
В качестве допустимого нижнего уровня чужих заимствований в тексте Рекламно-тех­
нического описания ЭОР, отвечающего требованиям новизны, устанавливается 30%.
Это положение является одним из выводов десятилетней научно-исследовательской про­
граммы «Оценка качества программ для ЭВМ» (1980-1990 гг.), которая установила, что про­
грамма, отвечающая требованиям новизны, сопровождается описывающей ее документацией, 
оригинальность текста которой не ниже 70%.
Этот вывод транспонирован на электронные образовательные ресурсы.
На втором этапе рассматриваются характеристики электронного образовательного ре­
сурса, обеспечивающие высокое потребительское качество и, следовательно, эффективность 




Оценочная модель, включающая в себя потребительские характеристики электронных 
образовательных ресурсов, обеспечивающих высокую эффективность их использования, яв­
ляется результатом многолетнего научного исследования и практического применения испы­
тательными лабораториями (в целях сертификации):
• испытательная лаборатория «Российский фонд компьютерных учебных программ»,
• испытательная лаборатория «Отраслевой фонд алгоритмов и программ», а также Си­
стемой добровольной сертификации «АПИКОН» (Рег. номер: РОСС RU.Д149.04АО00).
Оценка педагогических характеристик заключается в оценке совокупности педагогиче­
ских, методических и дидактических компонент электронного образовательного ресурса.
Регистрация в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» поз­
воляет не только осуществлять мониторинг образовательных учреждений, столь необходимый 
при аттестации и лицензировании образовательного учреждения, но и выявлять перспектив­
ный вектор развития современного образования, в частности появления:
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• новых дисциплин: «Облачные вычисления», «Data Science», «Интернет вещей», «Ма­
шинное обучение», «Робототехника и киберфизические системы», «Блокчейн»;
• новых форм электронных образовательных ресурсов -  мобильные приложения (Стер- 
литамакский филиал Башкирского государственного университета)
• новых форм обучения посредством массовых открытых онлайн-курсов (Научно-ис­
следовательский Томский государственный университет).
Электронные образовательные ресурсы являются не только компонентами информаци­
онно-образовательной среда образовательного учреждения, характеризуя его имидж и репу­
тацию с научной и педагогической сторон, но и показателем мониторинга образовательных 
учреждений при их аттестации и лицензировании, а также показателем аттестации научно­
педагогического персонала при выдвижении на ученое звание.
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